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INTERZUM, KÖLN
Budu}nost je u detaljima
Od 9. do 12. svibnja 2007. godine u Kölnu je
odr`an jedan od najzna~ajnijih sajmova s podru~ja
drvne industrije i novih tehnologija Interzum. Na ovo-
godi{njem sajmu naglasak je bio na primjeni „pametnih
materijala“ u industrijskoj proizvodnji ojastu~enog
namje{taja i madraca.
Me|unarodno obilje`je Interzuma potvr|uje sud-
jelovanje 1 360 renomiranih izlaga~a iz 61 zemlje koji
su predstavili svoje inovacije s podru~ja okova,
povr{inske obrade, drvnih proizvoda, prirodnih materi-
jala, presvlaka za namje{taj i strojeva. Sajam je posjeti-
lo vi{e od 50 000 gostiju iz 137 zemalja. Me|u mnogo-
brojnim izlaga~ima predstavila se i drvna industrija
Spa~va d.d. iz Vinkovaca.
Trendovi na Interzumu
– Dizajn sve vi{e dobiva na va`nosti u sektorima
opskrbe industrije namje{taja i usko je povezan s teh-
ni~kim inovacijama i optimalnom funkcionalno{}u.
– Ve}a udobnost, pristupa~nost i prilago|enost kori-
sniku glavni su motivacijski ~imbenici na podru~ju
sve modernijih i elegantnijih okova.
– Usavr{enim i sofisticiranim sustavima ladica optimi-
zira se prostor za pohranjivanje i promoviraju ured-
nost i red, sve do posljednjeg kutka i otvora.
– “Meki” mehanizmi za otvaranje i zatvaranje postali
su standardnim obilje`jem. Ladice se zatvaraju po-
put ~arolije, te su ~ak i u najvi{im dijelovima ku-
hinjskih ormari}a ugra|eni sustavi s komprimiranim
zrakom koji olak{avaju njihovo otvaranje i zatvara-
nje.
– Ukrasi o~aravaju iznimnom raznoliko{}u. Najmo-
derniji su oni s povr{inom razli~itih tekstura, cvjet-
nim uzorcima i ma{tovim motivima.
– Uo~ena je sve ve}a raznolikost na podru~ju furnira.
Za njihovu se izradu danas upotrebljavaju i neke ve}
zaboravljene vrste drva.
– Svjetlost postaje sastavnica uspje{nog dizajna. Po-
sebice je rije~ o LED (Light Emitting Diode) svjetlo-
snim izvorima koji daju nove poticaje u izradi nam-
je{taja i dizajnu unutarnjeg prostora.
– Lagane kontrukcijske plo~e, ~ija je unutra{njost
uglavnom izra|ena u obliku sa}a na bazi kartona,
spremne su za plasman na tr`i{te. Te su plo~e iznim-
no stabilne i lagane, te je njima mogu}e stvarati nove
oblike namje{taja uz istodobnu odgovornu i {tedljivu
uporabu drva kao materijala.
– U proizvodnji presvlaka za le`ajeve - madrace, sve je
ve}i udio vlakana koja “di{u” i na koje ne prianja
ne~isto}a. Ve}inu je presvlaka za madrace mogu}e
skinuti i oprati.
– Strojevi koji {tede energiju i materijal sve vi{e posta-
ju standardnim obilje`jem me|unarodnih sektora
opskrbe industrije namje{taja.
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Vodi~ kroz “Hitove”
Uhva}en u svjetlosti
Uz drvo, kovinu ili staklo, dobavlja~i unutar indu-
strije namje{taja otkrivaju svjetlost kao osnovnu sa-
stavnicu poku}stva. Svjetlost sve vi{e postaje neovi-
snim elementom dizajna. U tom se smislu vi{e ne po-
stavlja pitanje dizajniranja svjetiljke, ve} dizajniranja
same svjetlosti. Sve je to mogu}e zahvaljuju}i svjet-
le}im diodama, skra}eno LED (Light Emitting Diode).
Minijaturne `arulje, koje je mogu}e ugraditi u staklene
podove ili postolja, stalke za odje}u, podno`ja nam-
je{taja ili vitrine, prakti~ne su i funkcionalne, te stimu-
liraju osjetila korisnika (sl. 1). Zahvaljuju}i jednostav-
nim kombinacijama dioda, pritiskom gumba je mogu}e
ostvariti sve boje spektra. Unutarnje prostore domova
korisnik, dakle, mo`e neprestano preure|ivati i redizaj-
nirati. LED tehnologija tro{i vrlo malo elektri~ne ener-
gije jer se energija iskori{tava samo za proizvodnju
svjetlosti, te se ne gubi na stvaranje topline.
Kreativni pristup furniranju zahvaljuju}i inovativnoj
tehnologiji
Novi izgled, 100-postotno prirodno drvo lista~a
visoke kvalitete, u kombinaciji s prvoklasnom, jedno-
stavnom i djelotvornom obradom i doradom – na taj bi
se na~in mogla opisati obilje`ja novih drvnih povr{ina
Vinterio (sl. 2), koji nije zaboravio ni na okoli{:
povr{ine Vinterio proizvode se na lokacijama Danzer,
kojima su dodijeljeni certifikati FSC, PEFC ili SFI nad-
ziranog lanca. Poseban prugasti izgled linije proizvoda
Stratus stvara dojmljiv efekt, dok su istodobno
zadr`ana prepoznatljiva obilje`ja i svojstva upotreblje-
nih vrsta drva.
Vrlo izra`ajno
Te su plo~e po ne~emu vrlo posebne: naime,
izra|ene su od prave kovine, aluminija, mjedi, bakra,
nehr|aju}eg ~elika. S jedinstvenim izbo~inama i uz ek-
skluzivnu zavr{nu obradu stvaraju nov dojam, uz viso-
kokvalitetni dizajn u elegantnom ambijentu. Cvjetni
uzorak Rivet FLORA ostavlja dojam rafiniranosti i no-
stalgije. Dvjema razli~itim aluminijskim folijama i po-
sebnom tehnikom povr{inske obrade stvorena je viso-
kokvalitetna i rasko{na povr{ina. U modelu RENGAS
bakrena je folija pre{ana u obliku isprepletenih prsteno-
va (sl. 3). Zahvaljuju}i posebnoj zavr{noj obradi, bak-
reni prstenovi stvaraju promjenjivi kontrast s tamnom
pozadinom, {to plo~i daje posebnu izra`ajnu snagu.
Dizajn par excellence
Kao prvo poduze}e za tiskanje dekorativnog pa-
pira u svijetu, Interprint se od sije~nja 2006. koristi gra-
viranjem laserom otisnutih cilindara u proizvodnji uk-
rasa. Zahvaljuju}i toj tehnici, ostvaruje se dizajn ~ija
proizvodnja ne bi bila mogu}a primjenom tradicional-
noga graviranja. Upadljivi je primjer ukras Soft Wear
ekskluzivno osmi{ljen za Resopal – maglovitu, neo-
dre|enu, ~istu povr{inu mekog prijelaza i svih boja (sl.
4). Lasersko graviranje na tom primjeru pokazuje sve
svoje kvalitete: potpuna kontinuirana progresija boje
izme|u 24 i 96 % {iri se cijelim cilindrom opsega 1,54
m. Od gotovo bezbojnosti do punog tonaliteta, tiskana
ukrasna obojena povr{ina dolazi do punog izra`aja bez
gradacija.
Multitalent
Dvije resopal plo~e zatvaraju element za grijanje
kao u sendvi~u (plo~a od puhanog stakla s elektrovod-
ljivim premazom), te tako ~ine jedinicu za prijenos to-
pline koja, poput sunca, emitira infracrveno zra~enje
(sl. 5). U usporedbi s klasi~nim sustavima za grijanje, ta
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Slika 1. Svjetle}e diode, skra}eno LED (Light Emitting Dio-
de), Interzum 2007.
Slika 2. Nove drvne plo~e Vinterio, Interzum 2007.
Slika 3. Model RENGAS, Interzum 2007.
metoda ne {teti ljudskom zdravlju i okoli{u. Element za
grijanje mogu}e je rabiti na fleksibilan na~in, brzo se
sastavlja i rastavlja, te }e sigurno odu{eviti arhitekte i
dizajnere unutarnjeg prostora, kao i vlasnike javnih i
privatnih zgrada zbog svojih izvanrednih obilje`ja. Ne
postoje ograni~enja podru~ja primjene resopal plo~e u
dizajnu: dekorativne i jednostavne za ~i{}enje, prema
potrebi se mogu upotrijebiti kao grijani element za sje-
denje ili kao grija~ za hranu ili posu|e.
Vrlo sjajno rje{enje
Specijalist u izradi povr{ina Polykarp Schnell do-
daje sjaj svojoj novoj kolekciji. Furnirski brid debljine
0,6 mm od pravoga drva i oblo`en PTFE-om odli~no se
sla`e s izuzetno sjajnim lakiranim plo~ama s prevla-
kom, a dostupan je u svim standardnim vrstama drva
(sl. 6). Isporu~uje se u tuljcima, te je na donjoj strani la-
meliran i ugla~an. PTFE pokrivni sloj zamjenjuje fur-
nir, a rije~ je o izrazito elasti~nom materijalu i pogod-
nom za ku}i{ta. Budu}i da vi{e nije potrebno furnirati
velik broj bridova, ostvaruje se u{teda vremena. Dovo-
ljno je postaviti brid, namjestiti razinu, izglodati i goto-
vo!
Zdrav san
Najve}i proizvo|a~ pletenih pokrivnih tkanina za
le`ajeve - madrace u svijetu, Bodet & Horst, predstavio
je inovativnu pokrivnu tkaninu za madrace Shenergy-Li-
fe in balance (sl. 7). Dostupna u obliku tkanina razli~ite
te`ine i sastavnog materijala, dvostruki tekstilni proiz-
vod sadr`ava kombinaciju aktivnih agenata shenergy
(Ionized), za koji je predan zahtjev za patentom, ame-
ri~kog davatelja licenci Southern Textile Researcha.
Efekt zdravog sna nedvojben je: Shenergy-Life in balan-
ce osigurava zdrav san i daje novu energiju. U izlo`be-
nom prostoru bile su dostupne i ostale zanimljive pokriv-
ne tkanine za madrace poput Lyocell Vitala, od celuloze
i kapoka, koja je osvojila nagradu Interzum 2007.
Unutarnje vrijednosti
Kesseböhmerov najnoviji sustav okova za unu-
tra{njost ormari}a, ARENA Style, daje dodatnu vrijed-
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Slika 4. Ukras Soft Wear, Interzum 2007.
Slika 5. Resopal plo~e, Interzum 2007.
Slika 6. Furnirski brid debljine 0,6 mm od pravog drva,
oblo`en PTFE-om, Interzum 2007.
Slika 7. Pokrivna tkanina za le`ajeve - madrace She-
nergy-Life in balance, Interzum 2007.
nost kuhinjama (sl. 8). Moderni dizajn kliznih tra~nica
daje dodatnu snagu suvremenomeme|unarodnom tren-
du jasnih, tihih i ravnih linija u arhitekturi kuhinja, te
trendu plosnatih, ravnih i glatkih plo~a, ~esto bez vidlji-
vih ru~ki ili dr{ki. Glavne su sastavnice sustava kliznih
tra~nica vodoravne valjane ~eli~ne trake. Zahvaljuju}i
tehnici zavarivanja, koja se primjenjuje za njihovo spa-
janje s lameliranim donjim plo~ama bez vidljivih varo-
va, konstrukcija pladnjeva i ko{ara mo`e u svakodnev-
noj upotrebi izdr`ati veliki teret. Budu}i da su i okomiti
elementi izra|eni od plosnatih ~eli~nih traka, proizvod
ostavlja dojam jednostavnosti, elegancije i masivnosti.
Izra`ajne, neprekinute linije ~eli~nih traka daju unutar-
njim okovima ve}u vizualnu dominantnost i neovisnost.
Inteligentno prianjanje uz hettinject
Hettichov izum “inteligentnog” umetka od smole
podr`ava slobodu dizajna za sve tipove laganih plo~a.
Umetak provodi to~no izmjerenu koli~inu ljepila kako
bi se spojio s gornjim i donjim slojem plo~e (sl. 10).
Lokalna je snaga koncentrirana ondje gdje je po-
trebna. Lagana konstrukcija pro{iruje spektar moder-
nog dizajna namje{taja na tom podru~ju. Mogu se kori-
stiti klasi~ni okovi, postavljeni po volji.
PRATE]I DOGA\AJI
Kontrast inovacijama izlaga~a bili su prikazi tren-
dova i radni sastanci u sredi{tu dvorana, gdje su vode}i
stru~njaci s raznih podru~ja raspravljali o aktualnim pi-
tanjima i problemima sektora. Prate}i su doga|aji tako-
|er pobudili veliko zanimanje. Sa simpozijem TAPPI
(najve}e svjetsko udru`enje za celulozu, papir i prate}e
industrije), VHI inovacijskim kongresom i 11. europ-
skim danom furnira odr`ane su ukupno tri premijere.
Interzum postaje sve privla~niji i arhitektima, {to je vid-
ljivo i iz velikog odaziva na Dan arhitekata unutarnjeg
prostora, koji je ~etvrtoga dana sajma organizirala Ko-
mora arhitekata Sjeverne Rajne – Vestfalije
(North-Rhine Westphalia Chamber of Architects).
I ove su godine izvanredne inovacije u sektoru
obilje`ile nagradu Interzuma - Inovacije u materijalima i
dizajn, {to ju je ~etvrti put organizirao Kölnmesse, u su-
radnji s crvenom to~kom. ^lanovi `irija najvi{eg ranga
dodijelili su nagrade 51 proizvodu, koji su potom pre-
zentirani u sklopu posebne izlo`be tijekom Interzuma.
Odu{evljeni izlaga~i i posjetitelji, dobri poslovni
dogovori i transakcije te nebrojene inovacije obilje`ili su
ovogodi{nji Interzum i osigurali odli~nu atmosferu u
izlo`benim prostorima tijekom svih dana trajanja sajma.
Drvna industrija Spa~va, d.d. – INTERZUM 2007.
Me|u mnogobrojnim izlaga~ima predstavila se i
drvna industrija Spa~va d.d. iz Vinkovaca, jedna od
vode}ih hrvatskih drvnoprera|iva~kih tvrtki. Drvna in-
dustrija Spa~va, d.d osnovana je 1956. godine. U sasta-
vu dioni~kog dru{tva, osim Uprave, djeluju ~etiri tvor-
nice: pilana, parketarija, tvornica furnira i tvornica vra-
ta i lijepljenih plo~a. Proizvodnja se temelji na preradi
hrastovih i jasenovih trupaca, kojih se u pilani godi{nje
preradi oko 100 000 m3, i na proizvodnji tvornice furni-
ra od oko 20 000 m3 gra|e.
Konkurentnost svojih proizvoda od kvalitetnog
slavonskog hrasta i jasena Spa~va, d.d. potvr|uje
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Slika 8. Kesseböhmerov najnoviji sustav okova za unu-
tra{njost ormari}a, ARENA Style, Interzum 2007.
Slika 10. Nagra|eni proizvodi na sajmu Interzum Award
2007.
70-postotnim izvozom na zahtjevno me|unarodno
tr`i{te, a nastup na Interzumu pridonosi ja~anju njezi-
nih tr`i{nih pozicija.
Na sajmu su prikazani i izlo`eni Spa~vini finalni i
polufinalni proizvodi me|u kojima isti~emo ulazna i
sobna vrata Economic, selja~ki uljeni pod od hrastovi-
ne, jasenovine i grabovine, furnir, te lam i lamel parket.
prof. dr. sc. Ivica Grbac
Vanja Ga{pari}, dipl. ing.
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Izlo`beni prostor Spa~ve, d.d. na me|unarodnom sajmu Interzum 2007.
